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Permenkes  Peraturan Menteri Kesehatan 
Kemenkes  Keputusan Menteri Kesehatan 
TPA    Tempat Pembuangan Akhir 
SNI   Standar Nasional Indonesia 
EDTA   Ethylenediamine Tetraacetic 
PP   Peraturan Pemerintah 
WHO   World Health Organization 
USD   United States Departement of Agriculture 
NRCS   Natural Resources Conservation Service 
IARC    International Agency for Research on Cancer 
LOD   Limit Of Detection 
LOQ   Limit Of Quantitation 
Nm   Nano Meter 
Ppm   Part Per Milion 
Mg/l   Miligram Per Liter 
Cm   Centimeter 
NO3
-   
Nitrat 
M   Molaritas 
NaCl   Natrium Klorida 
HCl   Hidrogen Klorida 
H2SO4   Dihidrogen Sulfat
